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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada: “La estrategia ANDUDE en la 
comprensión de textos de los estudiantes del 6° grado de la Institución 
Educativa N° 37510 “José Abelardo Quiñones Gonzales” – Expansión 
Cobriza”, con la finalidad de aplicar nuevas estrategias para lograr cambios 
en la comprensión de textos, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado Académico de 
Magister en Psicología Educativa. 
El presente trabajo de investigación consta de siete capítulos. En el primer 
capítulo se redacta la introducción considerando la realidad problemática, 
trabajos previos, teorías relacionadas al tema, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En el segundo capítulo se detalla el 
método, diseño, variables, población y muestra, técnicas e instrumentos, 
métodos de análisis de datos y el aspecto ético. En el tercer capítulo se 
consigna los resultados y contrastación de hipótesis. En el cuarto capítulo se 
redacta la discusión de los resultados. En el quinto capítulo se considera las 
conclusiones. En el sexto capítulo esta las recomendaciones y en el séptimo 
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La estrategia ANDUDE en la Comprensión de Textos de los 
estudiantes del 6° grado de la Institución Educativa N° 37510 “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” – Expansión Cobriza 
RESUMEN 
 
Esta investigación tuvo como objetivo general: Determinar la influencia de la 
estrategia ANDUDE en la comprensión de textos en los estudiantes del 6° de  
primaria de la Institución Educativa Estatal Integrada  “José Abelardo Quiñones 
Gonzales” – Expansión Cobriza. La hipótesis fue: La estrategia ANDUDE influye 
en la comprensión de textos en los estudiantes del 6° de primaria en la Institución 
Educativa Estatal Integrada  N° 37510 “José Abelardo Quiñones Gonzales” – 
Expansión Cobriza. 
 
La investigación fue de tipo aplicada explicativa, porque formuló nuevas teorías 
sobre la realidad o modificar las ya existentes. Los métodos empleados fueron: 
el método científico, experimental y estadístico. El diseño de la investigación fue 
el pre experimental con dos variables de estudio. La población estuvo 
conformada por el 6to de primaria y en la muestra se utilizó 18 estudiantes del 
6º grado de Educación primaria de la Institución Educativa  Integrada “José 
Abelardo Quiñones Gonzales” de Expansión – Cobriza. Se utilizó la técnica de 
la observación, con el instrumento lista de cotejo.  
 
Asimismo, el análisis estadístico de los datos obtenidos permitió arribar a la 
siguiente conclusión: La estrategia ANDUDE influye en la comprensión de textos 
en los estudiantes del 6° de primaria en la Institución Educativa Estatal Integrada  
N° 37510 “José Abelardo Quiñones Gonzales” – Expansión Cobriza porque la t 
calculada es mayor que t teórica en el pre test (1,78>1,73) y en el post test se 
tiene (2,76>1,73), en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 
la hipótesis alterna (Ha). 
 
Palabras clave: Estrategia ANDUDE, comprensión de textos, nivel literal, 





To determine the influence of ANDUDE strategy in understanding texts in 
students of the 6th primary of Integrated State School "Jose Abelardo 




This research had as general objective: To determine the influence of ANDUDE 
strategy in understanding texts in students of the 6th primary of Integrated State 
School "Jose Abelardo Quinones Gonzales" - Expansion Cobriza. The 
hypothesis was: the ANDUDE strategy influences the understanding of texts 
students of the 6th grade in the State Educational Institution No. 37510 Integrated 
"Jose Abelardo Quinones Gonzales" - Expansion Cobriza. 
 
The research was applied explanatory type, because he formulated new theories 
about reality or modifies existing ones. The methods used were: scientific, 
experimental and statistical method. The research design was pre experimental 
study with two variables. The population consisted of 180 students and 18 
students in the sample 6th grade Integrated Primary Education School "Jose 
Abelardo Quinones Gonzales" Expansion was used - Cobriza. 
 
Furthermore, statistical analysis of data obtained allowed to arrive at the following 
conclusion: The ANDUDE strategy influences the understanding of texts students 
of the 6th grade in the State Educational Institution Integrated N ° 37510 "Jose 
Abelardo Quinones Gonzales "- Expansion Cobriza because the calculated t is 
greater than t theoretical in the pretest (1.78> 1.73) and post test have (2.76> 
1.73), therefore the null hypothesis is rejected (Ho) and alternative hypothesis 
(Ha) is accepted. 
 
Keywords: Strategy ANDUDE, comprehension, literal level, inferential and 
criterial. 
 
 
